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Di era yang semakin maju ini, serta dengan jumlah penduduk yang semakin 
banyak, pencatatan penduduk menjadi semakin penting, untuk memberi identitas 
yang jelas dan kepastian hukum bagi penduduknya. Sayangnya, proses produksi, 
distribusi, dan penyimpanan dokumen ini belum terlaksana dengan maksimal. 
Akibatnya beragam, mulai dari kepengurusan yang lama, antrean penduduk, 
hilangnya kepercayaan penduduk pada pemerintah, sulitnya akses ke dokumen, 
dokumen yang mudah hilang dan rusak, pencatatan ganda, dan lain sebagainya.  
Permasalahan-permasalahan ini berakar pada sistem pengelolaan dokumen 
kependudukan yang masih lemah. Maka, dibutuhkan digitalisasi dokumen 
kependudukan tersebut agar pengelolaan dokumen ini menjadi semakin mudah dan 
tertata. Dari masalah ini, disimpulkan bahwa dibutuhkan aplikasi untuk 
memaksimalkan sistem pengelolaan dokumen kependudukan. Perancangan ini 
dilakukan dengan melakukan penelitian berupa wawancara, kuesioner, dan 
observasi, hingga menghasilkan purwarupa aplikasi dari sisi masyarakat.  




In this increasingly advanced era, with a growing population, population 
registration is becoming increasingly important, to provide a clear identity and 
legal certainty for the population. Unfortunately, the process of producing, 
distributing and storing these documents has not been carried out optimally. The 
consequences of manual recording are various, ranging from old management, 
queuing for residents, loss of trust from the population in the government, difficulty 
in access to documents, easily lost and damaged documents, double registration, 
etc. 
The root of these problems is weak population document management 
system. So, it is necessary to digitize these population documents, so the 
management of these documents becomes easier and more organized. From this 
problem, it is concluded that an application is needed to maximize the population 
document management system. This design is carried out by conducting research 
in the form of interviews, questionnaires, and observations, to produce application 
prototypes from the community side. 
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